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PERIODISKE SKRIFTER. 
Årbok utgitt av Bergens Børs XXVI. Beyer, Bergen 1939. 
Årbok, statistisk for Norge, L VIII, 1939. Det Statistiske Sentralbyrå. 
I kommisjon hos Aschehoug, Oslo. Kr. 2,50. 
Årsberetninger og Årsmeldinger fra fiskarlag og fiskeriselskaper. 
Årsberetning vedkommende · Norges fiskerier 1936, l og 4, 1937, l og 
5, 1938, 2, 1939, 4 og 5. Fiskeridirektøren. John Grieg, Bergen 
1939. I kommisjon hos Cammermeyer, Oslo. A. v. N. Fsk. 
Anglo - Norvvegian Trade Journal. Official organ of the Norwegian 
Chamber of Commerce, Lond. XXV. 1939. Anglo-Norw. 
Beretning om Oslo handel, industri og skibsfart for året 1938. Børs-
. komiteen i Oslo og Oslo Handelskammer, Oslo, 1939. 
Bulletin statistique des peches maritimes XXVII, 1937. Bureau du 
conseil international pour l'exploration de la mer. Høst & fils. 
Cph. 1939. D. kr. 3,00. 
Farmand XLIX, Oslo 1939. Kr. 24,00. Farm. 
Fiskets Gang XXX. Fiskeridirektøren, Bergen 1939. F. G. 
Fransk--Norsk Handel. Organ for Fransk-Norsk handelskammer 
XX, 1939. Oslo. 
Index to the literature of food investigation. Departm. scient. and 
industr. research. VII, 2, - X, 3,4 - XI, l, 2. Lond. 1939. 
Journal du conseil XIV. Bureau du conseil international pour l'explo-
ration de la mer. Høst & fils, Cph. 1939. D. kr. 12,00. Journ. 
cons. 
Norges Bank. Monthly report XV, Oslo 1939. 
Norges Fiskerier 1937. Norges offisielle statistikk. Fiskeridirektøren. 
I kommisjon hos Aschehoug, Oslo 1939. Kr. 1,50. 
Norges Handell938. Norges offisielle statistikk. Det statistiske sentral-
byrå. I kommisjon hos Aschehoug, Oslo, 1939. Kr. 2,50. 
Norges Næringsveier VIII. Yrkesforlaget, Oslo 1939. Kr. 16,00. N. Nær. 
Norges Råfisklag. Meddelelsesblad I, Tromsø 1939. N. Råf. 
Norges Utenrikshandel. Utenriksdepartementets pressekontor XXII. 
Oslo 1939. Kr. 15,00. N. Utrh. 
Norsk Eksport-Tidende XXVII. Oslo, 1939. N. Eksp. 
Norsk fiskeralmanakk 1940. Selskabet for de norske fiskeriers fremme. 
Monsen, Bergen 1939. Kr. 3,00. 
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Norsk Pelsdyrblad. Norges Sølvrevsavlslags organ XIII. Bergen 1939. 
N. Pelsd. 
Norsk Sjømannsforbund. Medlemsblad XXIX, Oslo 1939. Kr. 6,00. 
N. Sjømannsf. M. 
Norway. Norwegian Trade Review X. Oslo 1939. Kr. 15,00. Norw. 
Norwegian American Commerce. Quarterly bulletin of the Norwegian 
American Chamber of Coinmerce, VI. Brooklyn, N. Y. 1939. 
Næringsliv i Møre og Romsdal fylke I. Ålesund 1939. 
Report on Norwegian fishery and marine investigations. VI, 1,2. Fiskeri-
direktøren. John Grieg, Bergen 1939. I kommisjon hos Cammer-
meyer, Oslo. Rep.fish. invest. 
Statistisk-Økonomisk oversikt over året 1938. Det statistiske sentral-
byrå. I kommisjon hos Aschehoug. Oslo 1939. 
Tidsskrift for hermetikindustri. Organ for de norske hermetikfabrikkers 
landsforening XXV. Stvg. 1939. Kr. 12,00. 
Ægir. Mana'Oarrit fiskifelags Islands XXXII. Reykjavik 1939. 
Økonomisk Revue. XXII. Oslo 1939. Kr. 20,00. Øk.R. 
_Årbok, Bergens Jæger- og Fiskerforening 1938. Bergen 1939. Brg.J.F.F. 
:Fiskeri-inspektørens årsmelding om ferskvannsfiskeriene for året 1938. 
Oslo 1939. 
Fiskesport. Organ for Norges sportsfiskerforbund V. Oslo 1939. 
Kr. 5,00. Fsksp . 
.Jakt og fiske. Organ for arbeidernes jeger- og fiskerforbund X. Oslo 
1939. Kr. 2,50. J. og F. 
Norges Jæger- og Fiskerforbunds tidsskrift LXVIII. Oslo 1939. N.J.F. 
Stangfiskeren 1939. Oslo sportsfiskeres årbok. Tanum. Oslo 1939. 
Kr. 4,00. Stangf. 
Beretning om selfangsten, håkjerringfisket og overvintringsekspedi-
sjonene i 1937. Årsberetning vedk. Norges fiskerier 1937, V. 
Bergen 1939. 
Hvalfangstliv. Spesialorgan for hvalfangst V. Tønsberg 1939. Kr. 5,00. 
Hvalf.liv. 
H valfangsttidende. Norsk. Organ for hvalfangerforeningen. XXVIII. 
Sandefjord 1939. Kr. 8,00. N.Hvalf. 
Hvalrådets skrifter 19 og 20. Universitetets biologiske laboratorium. 
Statens institutt for hvalforskning. Dybwad. Oslo 1939. Hvalr.skr. 
Polar-årboken 1939. Norsk polarklubb. Gyldendal, Oslo. Kr. 4,55. 
Polarårb. 
Whaling statistics international XII og XIII. Det Norske hvalråds 
statistiske publikasjoner. Aschehoug. Oslo 1939. Kr. 2,00 pr. pr, 
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SALTVANNSFISK OG -FISKERIER. 
Fiskeri. 
ANDERSSEN-STRAND: Lofotfisket 1938. Beretning avgitt av utvalgs-
formannen. A. v. N. Fsk. 1938, 2. 
BJERKAN, PAUL: Brislingundersøkelser 1935-36. A. v. N. Fsk. 
1936, l, s. 70. 
Brislingundersøkelser 1936-37. A. v. N. Fsk. 1937, l, s. 63. 
Brislingundersøkelser i 1938. I >>Fisken og havet<< s. 97. Rep. 
fish. invest. VI, l. 
Die Fischerei der Tiefseegarnelen in Norwegen und der Schutz 
der Kleingarnelen . Rapp. proc. verb.cons.internat.expl.n1er. CIX 
3, p. 121. Cph. 1939. 
Stopp oppfiskingen av småkveite. F. G. 44, s. 524. 
BRETTHOFER, W.: Die Zukunft der Hochseefischerei - Erschopft 
sich der Fischbestand. Der Fischerbote XXXI, 4, S. 111. Johs. 
Krager Hamburg, Blankenese 1939. 
Ein neuartiges Scherbrett von ovaler Form. Der Fischerbote 
XXXI, 9, S. 335. Hamburg -- Blankenese 1939. 
BtiCKMANN, A.: Zur Frage der Beziehungen zwischen Befischung und 
Ertrag. Einige methodologische Folgerung aus den deutschen 
Schollenuntersuchungen in der Nordsee. Rapp. proc. verb. 
cons. expl. mer. CX p. 21. Cph. 1939. 
BøE, JOHS.: Trekk fra steinalderens fangstliv. Brg. ]. F. F., s. 15. 
Dalane. Noen historiske data og oplysninger om by og bygd ianledning 
100-års jubileet for formannskapsloven. 1837-1937. Utgitt av 
kommunene i Dalane. Dreyer. Stvg. 1939. 
D ALI, A.: Et besøk i lakseriket. Bergens Turistforen. Årbok 1939, 
s 29. Bergen. 
DEGE, W.: Die heutige Besiedlung und Wirtschaft Spitzbergens. 
Petermanns geograph. Mitt. LXXXV, 5, S. 166. Gotha 1939. 
DEVOLD, FINN: Kveiteundersøkelsene i 1938. I >>Fisken og havet<<, 
s. 85. Rep. fish. invest. VI, l. 
Die Fischerei an der norwegischen Kuste . Die deutsche Fischwirtschaft 
VI 47, S. 820, Berlin 1939. 
EGGVIN, ]ENS: Oceanografisk beretning. I >>Fisken og havet<<, s. 27. 
Rep. fish. invest. VI, l. 
Oceanografisk beretning. I >>Lofotfisket 1938<<. A. v. N. Fsk. 
1938, 2, s. 105. 
EIDSVAAG, A. O.: Fra Sula, Bogøy og Mausund opsynsdistrikt. Års-
melding for 1938-39. Sør-Trøndelag fylkes fiskedag. 
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EsKELAND, Ø. ORRE: Oversetter av H AKON MøRNE : Værbitt sagaland. 
Steenballe (Reenskaug) Oslo 1939. Kr. 9,75. 
Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Bd. I. Redaktør BERNHARD FÆRØYVIK. 
Med artikler av BERNH. FÆRØYVIK, KARL SJURSETH, SvEN 
RuN rsTRØM og N. ENGJA. Utgjeve av Sogn og Fjordane Fiskar-
lag. I kommisjon hjå A/S Lunde & Co.s forlag Bergen 1939. 
Kr. 6,55. 
Fiskeriene i 1938. F. G. l, s. l. 2, s. 14. 
Fiskeriene 1936. A. v. N. Fsk. 1936, l, s. 5. 
FÆRØYVIK, BER HARD: Innleiding. Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. 
Bd. I. Utgj. Sogn og Fjordane fiskarlag. Kommisjon A/S Lunde 
& Co. Bergen 1939. 
R edaktør av Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Bd. I. Utgj. 
Sogn og F jordane fiskarlag. Kommisjon A/S Lunde & Co. 
Bergen 1939. Kr. 6,55. 
GARATHUN-TJELDSTØ, GERH.: Havstrilen og trollgarnet. Norsk aarbok 
1939, XIX, s. 26. Lunde & Co. Bj ørgvin 1939. Kr. 5,05. 
GARNES, JoHAN : Bonde og fiskar. - Jonsok. Hordaland i t ekst og 
bilete. S. 47. Norges Bondelag. Oslo 1939. 
GRAHAM, MICHAEL: The sigmoid curve and the overfishing problem. 
Rapp. proc.-verb. cons. expl. mer. CX p . 15. Cph. 1939. 
GRIMLEY, O. B.: The new Norway. P. 43: The Fisheries. P. 99. 
Cooperation among the fishermen. Tanum, Oslo 1939. Kr. 6,00. 
HAFFNER og KNUDSEN : Geografi for den høyere skole. N. W. Damm 
& Søn, Oslo 1939. Kr. 6.57. 
HEDDELAND, RANDI: Besøk i Østerspollen. Arbeidermag. XII, 8 s. 33. 
Oslo 1939. 
HJORTH-JOHANSEN, TRYGVE: Nordens største østerspol. Arbeidermag. 
XII, 16. Oslo 1939. 
I NDREHUS, O.: Rogaland Fiskarsoga i eldre og nyare tid. U tg. av 
Rogaland Fiskarlag 1939. Omskriven til ny-norsk og ført asjur 
av SIMON NEs. Stvg. 1939. 
IvERSEN, THOR: Norske båttyper og fiskefartøier. Geograf. ann. XXI, 
2, s. 132. Sth. 1939. 
JENSEN, AD., S.: Concerning a change of climate during recent decades 
in the artic and subartic regions, from Greenland in the West 
to Em·asia in the East, and contemporary biological and geo-
physical changes . Biol. Medd. XIV, 8. Kgl. danske vidensk.-
selsk. Kbh. 1939. 
JoRDAN, HALFDAN: Barduvassdraget. Fsksp. 6, s. 125. 
KNUDSEN - HAFFNER og KNUDSE r: Geografi for den høyere skole. 
N. W. Damm & Søn, Oslo 1939. Kr. 6,57. 
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LAMBERG, NILs : Spillet om havets sølv er uhyre spennende. >Vi reiser<1 
III. 2, s . 8, Bergen 1939 og >>Jul i havskjærene<<. Fiskermagasinets 
julenummer, Bergen 1939. Kr. 1,00. 
LUNDBECK, JOHANNES : Die Lage auf den FangpHitze der Hoch!:ee-
fischerei jm J ahre 1938. Deutsche Fischerei - Rundschau LXII, 
5, S. 85. Wesermii.nde F. 1939. 
Einflusse der Lebensweise der Fische auf die Hochseefischerei. 
Die Umschau XLIII, 33, S. 763. F rankfurt a. l\1. 1939. 
Veranderungen der Fischerei in den nordost europaischen Ge-
wassern wahrend der letzten zehn Jahre. Deutsche Fischerei -
Rundschau. LX II, 2, S. 25. Bremerhaven 1939. 
MARKUSSON, ANDREAS: Fiskerkår. Kooperatøren XXXIV, 10, s . 220. 
Oslo 1939. 
1\IIØRNE, H ÅKO r: Værbitt sagaland. Overs. av Ø. ORRE EsKELAND. 
St eenballe (Reenskaug) Oslo 1939. Kr. 9,75. 
NEs, SIMON: Asjurføring av O. I TDREHus' Rogaland Fiskars~ga. 
Stvg. 1939. 
Sdmmaren på havet - Islandsildfisket. Arbeidermag. XII, 24~ 
s. 11. Oslo 1939. 
Våren på havet _____:_ Makrelldrivinga. Arbeidermag. XII 17, s. 10. 
Oslo 1939. 
NORDAHL, ERLING": Når silden siger inn. Nordmannsforbundet XXXII,. 
2, s. 35. Oslo 1939. 
OLAFSEN - HoLM, J ØRGEN: Romsdals amt, Møre og Romsdal fylke 
under kommunalt folkestyre. Utgjeve av fylkeskommunen tH 
minne um hundreåret for formannskapslovene. S. 691, 711, 
721 , 734, 771 og 807. N asjonaltrykkeriet. Ålesund 1939. 
OLSEN, ANTON J.: Masfjorden . Bergens Turistforen. Årbok 1939, 
s. 76. Bergen. 
OPPEDAL, A DERS: Ta kyststrøket med. Bergens Turistforen. Årbok 
1939, s. 67. Bergen. 
RAITT, D. S. : The rate of mortality of the haddock of the North Sea 
stock 1919- 38. Rapp. proc.-verb . cons. expl. mer. CX, p. 65. 
Cph. 1939. 
REINES, A.: Storsildfiske for Titran 1939. Årsmelding for 1938-39. 
Sør-Trøndelag fylkes fiskedag. 
REUTER, W . und \TV. ScH TAKENBECK: Praxis der Ifochseefischerei. 
E CKARDT & MESZTORFF, Hamburg 1939. Kr. 11,87. 
RoTHERY, AG IES: Norway, changing and changeless . P. 47-58._ 
N. Y. 1939. $ 3.00. 
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RuNNSTRØM, SvEN: På sillrekognoscering med ekolod vid Norges 
vastkust. Svensk fisk.tidskr. XL VIII, s. 13. Sth. 1939. 
Sildefiskjet og dei store skiftingar i det. Fiskarsoga for Sogn 
og Fjordane. Bd. I. Utgj. Sogn og Fjordane fiskarlag. Kommi-
sjon A/S Lunde & Co., Bergen 1939. 
~RussELL, E. S.: An elementary treatment of the overfishing problem. 
Rapp. proc.-verb. cons. expl. mer. CX, p. 5. Cph. 1939. 
SALVESEN, H. ]. : Norway's fishing industry. I >>Norway's export trade<<. 
S. 143. Blix. Oslo 1939. Kr. 18,50. 
- Norwegian fisheries. Norw. 4, s. 52. 
:ScHNAKENBECK, vV.: Heilbutt und Heilbuttfischerei. Die Natur-
wissenschaften XXVII, 42, S. 712. Berlin 1939. R. M. l. 
ScHNAKENBECK, W. - W. REUTER und W. ScHNAKENBECK: Praxis 
der Hochseefischerei. Eckardt & Mesztorff. Hamburg l 039. 
Kr. 11,87. 
:SJURSETH, KARL: Fiskjet i Sunnfjord på 1700-talet. - Fiskjet i 
Nordfjord på 1700-talet. - Vårsildfiskjet frå 1800 til no. -
Sumarsildfiskjet - Brislingfiskjet - Torskefiskjet etter år 1800. 
Fiskarsoga for Sogn og Fjordane. Bd. I. Utgj. Sogn og Fjordane 
fiskarlag. Kommisjon A/S Lunde & Co., Bergen 1939. 
'SKIFTUN, ToR: Hjelmeland. S. 227. Stvg. 1938. 
:SoLHEIM, SvALE: Ålmenne fordomar ved fiske. Noregs boklag. Oslo 1939. 
'State Director of Fisheries: Norwegian fisheries and Norwegian fish 
products. Fabritius. Oslo 1939. 
'STIGUM, HILMAR: I utmarken og på seteren. Jakt, fangst og :fiske. 
Norsk kulturhistorie Il, s. 43 (-50). Cappelen, Oslo 1939. 
THITTH. (PYTT): Lifid i Lofoten. Ægir XXXII, 4, s. 92. 
THOMPSON, D' ARCY W.: Depletion of the North Sea fish stocks. Anglo-
Norw. 280, Aug. p. 114. 
Fishery statistics. Nature CXLIV. No . 3644 p. 445. Lond. 1939. 
On the depletion of the North Sea haddock fishery. Rapp. proc.-
verb. cons. expl. mer. CX, p. 81. Cph. 1939. 
THORDARSON, MATTH.: Sildarsaga Islands. 2. Utgafa. Kbh. 1939. 
D. kr. 12,00. 
THURSBY- PELHAM, D . E.: The effect of fishing on the stock of plaice 
in the North Sea. Rapp. Proc.-verb. cons. expl. mer. CX. p. 39. 
Cph. 1939. 
ToRP, K. A.: Kan en snurpeflåte med lyskastere skremme silda fra å 
ta land? (fra >>Fiskaren<<) N. Sjømannsf. M. 9, s. 18. 
VoLDEN, ]. : Beretning fra K ya - Homlingsvær opsynsdistrikt vinteren 
1939. Årsmelding for 1938-39. Sør-Trøndelag fylkes fiskedag. 
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WELLE-STRAND, EDv.: Hvor millioner torsk trekkes op av havet. 
Fiskermagasinet I, l, s. 18. Bergen 1939. 
WILLIAMSON, H. C.: Sea's fish stock and the balance of nature. Can 
man's efforts reduce it seriously? Is conservation of an y use? 
Fishing News XXVII, 1374, 22/7. Aberdeen. Replikk hertil 
etter Sir D'ARCY THOMPSON, F. N. XXVII, 1375 29/7, Aberdeen 
1939. 
Fisk . 
. ABRAMOWITZ, A. A.: Color changes in animals, their significance and 
activation. The pituitary control of chromatophores in the 
dogfish. Amer. natural. LXXIII p. 208. N. Y. 1939. 
AcKERMANN, D. und H. FucHs: Uber stickstoffhaltige Bestandteile 
der Leber des Kabeljaus (Gadus morrhua L.) Zeitschr. Biol. XCIX, 
2, p. 178. Munchen 1938. 
ALEEV, R.: The distribution of the herring in the southern part of the 
Barents Sea, in connection with the hydrological conditions there. 
Transact. Knipovich polar se. inst . sea-fish. and oceanogr. Mur-
m~nsk I, p. 133. Leningr. 1938. 
ALLIS jr., EDWARD PHELPS: Concerning the development of the pre-
chordal portion of the Vertebrate head. Journ. anat. London 
LXXII, p. 584. Lond. 1938. 
AuRICH, HoRST J. und ANNELIESE STIER: Uber das Vorkommen von 
Heringslaich im Magen von Schellfischen aus dem Gebiet der 
norwegischen Nordwest-Kuste. Journ. Cons. p. 385. 
BABIC, KRUNOSLAV: Uber den Riesenhai, Cetorhinus maximus 
(Gunnerus). Zool. Anz. CXXVII. S. 39. Leipz. 1939. 
BALDWIN, ERNST: Biochemistry of the electric organs of Raia clavata. 
Biochem. Journ. XXXII, p. 888. Lond. Cambr. 1938. 
BARGMANN, W.: Uber intrafollikulare Blutungen in der Schilddruse 
der Selachier. Anat . Anz. LXXXVIII, p. 41. Jena 1939 . 
.B.ARRINGTON, E. J. W.: The digestive system of Amphioxus (Bran-
chiostoma) lanceolatus. Phil. trans. roy. soc. London CCXXVIII, 
p .. 269. 1938. 
~BANDOUY, C:EciLE-THERESE : La formation de l'ovokeratine chez Raja 
batis. Con1pt. rend. ac. se. CCVII, p. 1008. Paris 1938. 
:BERGH, FRANTS: Svømmeblærer hos fisk. Naturens verden XXIII 7, 
s. 304. Kbh. -1939. 
BIBORSKI, J.: Uber den histologischen Bau der Venen des Dorsches 
{Gadus callarias L. syn: G. morrhua L.) Bull. intern. Ac. Polon. 
li, p. 285.. Cracovie 1938. 
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BONNEVIE, KRISTINE: Dyrenes liv. Bel. I. Hvirvelløse dyr. Fisker-
og padder. Annen norske utgave. Fri bea.rbeidelse av Bii~EHM: 
Tierleben. Gyldendal, Oslo 1939. Kr. 21,00. 
BREHl\I, ALFRED: Dyrenes liv. Bd. I. Hvirvelløse dyr. Fisker og 
padder. Annen norske utg. i fri bearbeid.else ved _:.({RISTINE 
Bo1 NEVIE. Gyldendal, Oslo 1939. Kr. 21,00. 
BoKER, HANS: Bilder zur Plazenta der Blauhaie. I >>Zwei Ergebnisse-
meiner Reise nach \ iVestindien 1937.<< Verbandl. der anat. 
Gesellsch. auf der 46si.en Versamml. in Leipz. 1938. J ena. 
Brutpflege bei Haien. Die Umschau XLIII, 14, S. 326. Frankfurt . 
·a.M. 1939. 
BoLDOVSKIJ, G. V.: The food of the Murman hen·ing · in the fjords. 
Transact . Knipovich polar se. inst. sea-fish. and oceanogr. . 
Murmansk Il, p. 119. Leningr. 1938. 
BoLDOVSKY, ·G. vV.: \Varm 'vater Gadidae in the Barentz Sea. Compt . . 
rend. ac. se. L'URSS. N. S. XXIV 3, p. 307. Moscou 1939 . . 
Bo NET; DAVID ·D.: Mortality. of the cod egg in relation to t emperature. 
Biol. bull. LXXVI, 3, p. 428. Lancaster. Pa. 1939. 
BoYLE, W.- B. N. SINGH and \ iV. BoYLE: The vitellogenesis'·of Gaster- · 
ostens aculeatus (the stickleback) investigat ed by 'the ultra- -
centrifuge. Quart. J ourn. microsc. se. LXXXI, p. 81. Lond. 1938 .. 
BREDER jr. C. M., and R. F. NIGRELLI : The significance of differential 
locomotor activity as an index to th~ n1ass physiology of fishes .. 
Zoologica XXIII, p. l. N . Y. 1938. , 
BROCH, HJALMAR: Fisk. Gyldendals naturhistoriske serie for real- · 
skolen og gymnasiet . Oslo 1939. Kr. 1,25. , · '"'' 
- Norges dyreverden. Tanum, Oslo 1939. Kr. 10,75.·· 
BuDDEN~ROCK, W. v.: Beobachtungen iiber dc~.s Sterben gefang~ner · 
Seefische und iiber den Milchsauregehalt des Fischblut~~· Rapp. 
proc.-verb. cons. expl. mer. Cl, 4. 1937. Cph. 1938. 
BucKIVIANN, A.: Wissenschaft klart den Stoffwe.chselkreislauf des . 
Meeres. Die deutsche Fischwirtschaft VI, 46, S. 811. Berl. 1939. 
BuLL, HERBERT 0.: Studies on conditioncd respon~es in fishes. 8. 
Discrimination of salinity changes by marine teleost.s. Rep. 
Dove mar. lab. Cullercoats 1938. 
BuLLINGER, ERICA - ]EAN RoeRE et ERICA BuLLINGER: Sur les-
phosphatases du systeme osseux des poissons (Selaciens et 
Teleosteens). Compt. rend. ac. se . CCVII, p. 947. Paris 1938. 
CALLAMAND, O.: Recherches sur le systcme lipoproteidique du serum 
des cyclostomes et des poissons. Bull. insL ocean. No. 771.. 
Monaco 1939. 
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·CASTIGLI, GR.EGORio: Vitamina C e istofisiologia dell'ipofisi dei Selaci. 
Publ. staz. zool. Napoli XVII 2, p. 183. Napoli -1939 ... 
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